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Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena limpahan rahmat dan Hidayah-Nya laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 81 Tahun Akademik 2020/2021 di Dusun Bungkus, 
Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kota Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata selama 
1 bulan terhitung dari tanggal 2 Februari sampai dengan 3 Maret 2021. Penerjunan KKN diadakan secara 
Daring melalui aplikasi ZOOM dan Youtube. Penempatan Posko KKN Unit 81 D.1 berlokasi di rumah 
Bapak Kamsidi Dusun Bungkus, Parantritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. 
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusun laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan 
kami bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok semata, namun berkat dukungan dari berbagai 
pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang berupa moral maupun materil. 
Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Reguler dengan amanah serta tanggungjawab. 
2. Bapak Anton Yudha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanaka 
npengabdian KKN kepada masyarakat. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang PKM dan KKN LPPM UAD 
yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN Reguler periode 81. 
4. Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing serta meberikan bekal 
dalam kegiatan KKN. 
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5. Bapak Ir. Tri Budiyono, MT sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 
bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami dalam melaksanakan KKN. 
6. Bapak Sigit Untara selaku Kepala Dukuh Dusun Bungkus yang telah menerima, memberikan 
motivasi dan dukungan kepada kami selama menjalankan kegiatan KKN. 
7. Masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua 
dukungannya 
Kami menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan KKN, terutama warga Dusun Bungkus yang telah menerima kami dalam keadaan situasi 
seperti saat ini secara online maupun offline untuk bergabung sebagai bagian dari masyarakat Dusun 
Bungkus. 
Adapun harapan kami selaku mahasiswa pelaksanaan KKN adalah dapat menjadikan pengalaman 
selama sebulan dilokasi sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga 





Yogyakarta, 05 Februari 2021 
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